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ァィ トパルプ或いはクラフ トノくルプより比較的高い値を示したと述べている｡ 更に他の針葉樹と広
葉樹 9程に就て硫化ソーダを添加して蒸解 し,得たパルプの性質を比較検討 しているが,之等の実
験は何れも蒸解液の組成が明瞭でなく,又通常のケミカルパルプと同程疫の40-44%の収率しか得
て居らない｡其の後 E.LKeler及びJ.N.McGovern南野 'ほ Aspenを試料として, NaHCO3,

















実 験 方 法
原料 としてシラカバを用い銘に依ってチップを作成し,蒸解には容量 10gの実験用蒸解釜を使用
した｡蒸解液の組成は第 1表に示す如く薬品の使用量をチップ絶乾量に対し,15%及び20.5%の二




























之等の未晒パルプより亜塩素酸 ソーダに依って脱 リグニ ン試料を作成し,JIS規格に従って銅安
溶液中のパルプの粘度を測定した｡但し,蔵碓素濃度は規定の1/2とした ｡
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然 しながら,前述せる如 く硫化 ソーダ率の小さい場合,脱 1)ダニンパルプの粘度が硫化 ソーダ率
の大きい場合に比較して著 しく低いにも拘らず,耐探度を除 く他の強度は其れ程低 くはない｡この
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